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Godine 1984. u m r o je u P a r i z u knj iževnik , romanop i sac , esejist i k u l t u r o -
log M a n e s Sperber , j e d a n od posljednjih misli laca por i j ek lom iz ž idovske i 
aus t rougarske t radici je . Manes Sperber nije n i k a d a k r i o t o por i jek lo p r e m d a 
ga je p r e r a s t a o pos tavš i »evropsk im misl iocem«. O n p r a t i kn j i ževna , u m ­
je tn ička , po l i t i čka I z n a n s t v e n a zb ivan ja iz un ive rza lnoev ropske perspek­
t ive I obrađu je ih u esejima, k r i t i čk im studi jskim nap is ima , pr ipovi jes t ima. 
(Popis nas lova o b u h v a ć a o tpr i l ike 4000 jedinica.)* 
S Jugos lav i jom Manesa Sperbera v e ž u dubokosežni , slojeviti I n a od ređen 
način pro tur ječn i odnosi , koji još nisu p o t p u n o rasvijetljeni.^ Svoje p o n o v ­
ne posjete i b o r a v k e u Z a g r e b u Između 1929. i 1937 . godine, u Dalmac i j i 
i n a d a l m a t i n s k i m I k v a r n e r s k i m o toc ima (Korču la , H v a r , R a b ) Sperber 
ne obrađuje samo kn j iževno , in terna l iz i ra juć i susrete s l jud ima u gra ­
d o v i m a i sel ima, p r ikazu je Ih ne k a o a p s t r a k t n e l ičnost i I t ipove , nego k a o 
Ind iv idua lne k a r a k t e r e . Susret s k r u g o m pri jatel ja postaje ut jecajan o n a k o 
k a k o jed ino i n d i r e k t n o proistječe Iz njegova in te lek tua lnog i ps ihičkog 
razvo ja , a o tome svjedoče njegovi m e m o a r i »AH das Vergangene« (Wien 
1983) . 
Usredo toču jem se u p r a v o na taj a spek t n jegova d ružen ja u Zagrebu , o 
kojemu je bilješke os tav io Mi ros l av K r l e ž a u svom » D n e v n i k u 1 9 5 8 — 
1969.«^ i u r a z g o v o r i m a s Enesom Čengićem.* 
M a n e s Sperber se, na ime , k r e t a o u k r u g u zagrebačk ih lijevo i komun i s t i ­
čki opredijel jenih in te lek tua laca , prenoseći im ind iv idua lnu psihologiju. 
* Magda Strehi: Uvodno predavanje na »Simpoziju Austrijske nacionalne biblioteke 
o Man^su Sperberu« u povodu dodjele »Nagrade Manes Sperber« 1987. Zbornik pre­
davanja u izdanju Austrijske nacionalne biblioteke, 3. 
2 O književnoj obradi usp. Tomislav Bekić, »Das Jugoslavienerlebnis bei Manes 
sperber«, ibid., 123 i d. O tom i o estetici M. Sperbera v. Mirjana Stančić: »Manes 
Sperbers Jugoslawienbild iiber die asthetische Legitimierung der Historie«, neobjavljen 
rukopis. 
» »Dnevnik 1958—1969«, sv. V, Sarajevo 1977, 14 i d. 
< Enes Čengić: »S Krležom iz dana u dan« (1978—1979), sv. III, 14 i d., 55 i d. 
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5 O značenju toga pitanja »subiekta«_ Norben Leser: »Vien um 1900. Die Wiederent-
deckung des Subjekts. Ein kulturgeschichtlicher Zusammenhang«. Neue Ziircher Zeitung, 
21. X 1988. 
• Bozo Kovačević: »Psihoanaliza I ljevica«. Zagreb 1989. O sudbini Freudove psiho­
analize u Sovjetskom Savezu i stavu Kominterne prema njoj, v. op. cit., 16 i d. 
U citiranim Krležinim sjećanjima, Sperber se Spomilije liaO SljCđbCIlik 
inJividualne psihologije Al f reda A d l e r a (Beč) u Zag rebu . N j e g o v i sugo­
vorn ic i i recipijenti su zagrebački liječnici, f izičari , knj iževnici , par t i j ski 
radn ic i , i s t aknu t i komunis t i čk i ak t iv i s t i i s impat izer i K P J . S v i m a je nji­
m a za jednička opozici ja p r e m a šestojanuarskoj d i k t a t u r i i opasnos t od 
p r o g o n a r ež ima z b o g nj ihove komuni s t i čke ak t ivnos t i . Z n a n s t v e n e i 
umje tn ičke djelatnost i pos ta ju stoga ne samo zamjena nego i j ed ina m o ­
gućnost nazov i l ega lnog druženja , i p u t sve izraženi jeg o t u đ i v a n j a o d d o ­
g m a t i z m a službene par t i j ske »linije« mišljenja, donek le s taza os lobađan ja 
od t a b u a i ugn je tavan ja osobnih uvjerenja . 
Al i f r o n t a sukobl javan ja ne postoj i s amo p r e m a rež imu. Rascjepi postoje 
i u n u t a r t ih k r u g o v a zbog osnovn ih p r inc ipa usmjeravanja , o perspekt i ­
v a m a u r azdobl ju nado lazeć ih opasnos t i . A m b i v a l e n t n o s t i zmeđu osjećaja 
»smaka svijeta« i vjere u n a p r e d a k i budućnos t pogoduje bavl jenju psi­
h o a n a l i z o m , t im s k a n d a l i z i r a n i m i a n a t e m a t i z i r a n i m n a u č a v a n j e m o čo­
vjeku, » t rećom d u b o k o m u v r e d o m Čovječanstva poslije Kep le ra , Gali leja 
i D a r w i n a « (S igmund F r e u d ) . P rob lema t i z i r an je I p rob lemat i čnos t »su­
b jek ta« , subjekt k a o o snovno p i t an je s v a k o g or i jent i ranja i obilježja r a z ­
dobl ja »Fin de siecle«^ v r a ć a pogled n a značenje subjekta i po loža j ind i ­
v i d u u m a . I z t e pe r spek t ive va l ja g leda t i n a zan iman je za sve a n t r o p o l o ­
ške discipline, p a i n a recepciju A d l e r o v e škole i nd iv idua lne psihologije 
m e đ u t i m in te lek tua lc ima. 
J e li i n d i v i d u a l n a psihologija ili ps ihoana l iza , odnosno »f ro jdomarks i -
zam«,® b l i ža mater i ja l i s t ičkom mišljenju, o s n o v n o m z n a n s t v e n o m o p r e ­
djeljenju komunis t i čk ih in te lek tua laca (i »generalnoj« par t i j skoj liniji)? 
U n u t a r t o g a a spek ta r a sp rav l j a se i recipira , i ps ihoana l iza , i i nd iv idu ­
a lna psihologija. Značen je ishoda te r a s p r a v e i dopr inos Manesa Sperbera 
toj diskusiji va l ja u t v r d i t i , imajući n a u m u da su mnog i Sperberovi su­
govornic i s tudira l i u inozems tvu i već ponijel i u d o m o v i n u znanje o toj 
discipl ini . 
D r u g o je p i tan je o v o : t i su znans tven ic i bili u p o z n a t i i s teori jskim disku­
sijama koje su rušile t r ad ic iona lnu f iziku, an t ropologi ju i spoznajnu filo­
zofiju. Suočavan i s t i m n o v i m teor i j ama o svijetu i o čovjeku, mnog i su 
o d njih nas lut i l i po t res koji će pol jul ja t i n j ihovu p r iv rženos t d i j ama tu i 
h i s t o m a t u i dovest i u p i tan je o snove n j ihova in te lek tua lnog a n g a ž m a n a 
koji je u s k o p o v e z a n s n j ihovom v je rom u ( t ada i legalnu) Komuni s t i čku 
par t i ju . Samosvijest Pa r t i j e k a o a v a n g a r d e ne o g r a n i č a v a se samo n a 
ulogu u k lasnoj borbi , nego se očituje i u n a p r e d n o m , znans tveno u t eme­
l jenom an t ime ta f i z i čkom i a n t i d o g m a t s k o m mišljenju. T e r a s p r a v e izaz i ­
vaju zbunjenos t ; one ne ostaju n a rac iona lno j raz in i , već stavljaju na 
iskušenje in te lek tua lnu iskrenost i na rušava ju m n o g a pr i ja te l js tva i m e đ u ­
l judske odnose . 
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' Manes Sperber: »Ali das Vergangene... «, Vien—Munchen—Zurich 1981, 178. 
' Hermann Lubbe: »Die Aufdringlichkeit der Geschichte. Herausforderung der Mo­
derne vom Historismus bis zum Nationalsozialismus«. Graz—Vien—Koln 1989. 
» Tomislav Bekić: op. cit., 124. 
5 časopis za suvremenu povijest ^5 
I Manes Sperber osjećao je stanovite sumnje i rezerve prema vlastitom 
komunističkom opredjeljenju još vr lo rano. Ali one su se odnosile na poli­
tičku liniju Parti je u zbivanjima u Evropi , a teoretski nije preispitivao 
osnove svoga materijalističkog mišljenja. Je li u krugu zagrebačkih inte­
lektualaca primio neke poticaje presudne za njegov daljnji razvojni put 
koji ga je doveo do raskida s Part i jom? 
Pobuda za bavljenje krivuljama Sperberova psihološkog i političkog ra­
zvoja povezana je s mojim historijskim interesom za dvije pojave među­
sobno povezane: za kri t iku ideologija u uvjetima diktature i porasta 
fašizma, s jedne strane, a boljševizacije komunističkih part i ja diljem Ev­
rope i razilaženja intelektualaca s njima, s druge strane. K a k o je u tim 
okolnostima bilo moguće sačuvati »uspravni hod« (Ernst Bloch)? 
Drugo: Manes Sperber bio je i ostao Židov, vjeran baštini što ju je na­
slijedio o d svoje ortodoksne židovske obitelji: svijest da potječe iz dubo­
ko »spiritualne kulture«^, iz svijeta »Svete knjige« i obveze njezina t ra j ­
nog proučavanja, premišljanja i propitkivanja, ono što se crpi iz te knji­
ge dužnost je da se živi p ravedno i istinito. Iako ga kriza još v r lo rano 
otuđuje od religioznih korijena njegova porijekla, on traži te vrednote 
u sekulariziranom oslobađanju čovjeka od fizičke bijede i ugnjetavanja, 
u borbi prot iv prisile na savjesti i uvjerenja. Mesijansko iščekivanje svo­
ga naroda on projicira na »Revoluciju« proletarijata. 
Manes Sperber, Židov i komunist, individualni psiholog židovsko-komu-
nističkih korijena, kakve je poticaje dao i pr imio u krugu svojih zagre­
bačkih prijatelja i »suboraca«? Što ih motivira na borbu za slobodu uma 
i savjesti, pro t iv dogmatizma, netrpeljivosti i tabua, kakvu su alternativu 
našli u dvojbi: Hi t ler ili Staljin? K a k o se opredijeliti, znajući da odabir 
al ternative može odlučiti i o fizičkom preživljavanju? 
To moje povijesno zanimanje rodilo se iz aktualne rasprave Austrijanaca 
o »prevladavanju prošlosti«. Povijest kao temelj individualnog i kolektiv­
nog identiteta, povijest kao pomoć i orijentacija za budućnost, ne povi­
jest kao »muzealno nagomilavanje iskustava«.* Aktualnost t akvim pi ta­
njima daju nova stremljenja u zemljama realnog socijalizma i začeci »Pe-
restrojke« u njima. U tom je pogledu književni opus Manesa Sperbera 
značajan, jer je dokument doživotnog suočavanja s pitanjem je li i kako 
je moguće živjeti p ravedno i istinito, unatoč manipulacijama savjesti; 
bavimo se, dakle, djelom što ga je napisao Židov i marksistički indivi­
dualni psiholog, koji je nakon svih neprevladanih i prevladanih iskušenja 
postao »humanist i moralist [ . . . ] koji crpi iz života«.® 
A. GRONFELDER. M. Sperber i zagrebački intelektualci CSP 21 (1-3) . 63-86 (1989) 
IO AT. Sperber: »AIl das Vergangene . . .« , 128 i d., 145 i d. 
I* N a tu veoma karakterističnu crtu upozorila je Mirjana Stančić u svom neobjavljenom 
eseju. V. bilj. br . 2. 
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1. MLADOST U MCU 
Ključni doživljaji 
Manes Sperber, rođen 27. I 1905. u galicijskom gradiću (»Schtetel«) Za-
blotov, bježao je sa svojom obitelji 1916, kad se austrougarsko-ruski 
front opasno približavao njegovom rodnom mjestu. Ortodoksno-židovska 
obitelj odlučila je potražiti utočište u samom glavnom gradu Monarhije, 
nadajući se zaštiti od pogroma Židova, zbog kojih je carska Rusija bila 
na zlu glasu, a u dječakovoj su svijesti ostavili duboke tragove: sela u 
plamenu, jecanje žena i djece, siromaštvo i neimaština, bezakonje [ . . . ] . 
Naročito je otac bio uvjeren da će Austro-Ugarska Monarhija osigura­
vati građanska prava i zaštitu od samovolje, i omogućiti solidno školo­
vanje djece, čak i u ratnim uvjetima.̂ ** 
Obitelj je stigla u Beč 27. VII 1916. godine (Manes je bio navršio jeda­
naest godina). Ono što je dječakova mašta povezivala s Bečom, tim car­
skim gradom punim sjaja i raskoši, izblijedjelo je naočigled posljedica 
što ih je već ostavila ta druga ratna godina. Jednako je izblijedjela i us­
pomena na »Schtetel« i siromaštvo što ga on i njegova obitelj, zapravo, 
nisu ni iskusili. Način na koji je Sperber kasnije opisao Beč i mnogobroj­
na mjesta svojih zrelih godina postat će obilježjem njegovih opisa kra­
jolika: fizionomije mjesta, gradovi i pejzaži jedino su elementi krajnje 
intimnog i internaliziranog doživljavanja i osjećanja. Vanjština postaje 
paradigmom psihičke dispozicije i duševnih stanja.^^ Isto vrijedi, uosta­
lom, i za karaktere protagonista njegovih romana, Jednako kao I za kraj­
nje psihologiziranje samih događaja. Povjesničaru se stoga postavlja ne 
tako lako rješiv problem točnoga kronološkog slijeda biografskih poda­
taka u njegovim memoarima, jer to zanemaruje isto tako kao i preciznije 
određenje fizičkih osobina. 
Za Manesa Sperbera Beč, dakle, znači duhovno i materijalno siromaštvo 
izbjeglištva, nezaustavljiv pad u bijedu i samoprijezir, gubitak vlastitih 
korijena i obeščašćenje, nestanak svake sigurnosti i produbljivanje psihič­
ke krize koja se pojavila još u najranijem djetinjstvu, izražena skepsom 
u vrijednosni sustav roditeljskog doma i distanciranjem od ortodoksne 
židovske tradicije. Ta je kriza protkala njegov život, odražavajući se kao 
svijest o trajnom rastanku s nečim, o ponovljenim gubicima čvrstih sta­
jališta i potrebi neprestanog »prestrojavanja«, motivi su to koji poput 
crvenih niti prožimaju Sperberove memoare I osnovni su pokretači djelo­
vanja junaka u njegovim romanima. 
Kako se vanjski uvjeti, i zašto baš toliko zrcale u ljudskoj psihi — pita­
nje je na koje će Manes Sperber pokušavati odgovoriti kasnije, pod doj­
mom Adlerovih psiholoških spoznaja. Ali to pitanje jedanaestogodišnja-
ka, koji besciljno luta Bečom, usmjerava njegov interes već tada, psiho­
loški, politički, u odabiru lektire i prijatelja. Sperber sluša razgovore od­
raslih u koje se, uz jadikovanja zbog rata I ratnih posljedica, miješa sve 
A . G R O N F E L D E R , M. Sperber i zagrebački intelektualci CSP 21 (1—3) , 63—S« (1989) 
" Manes Sperber: op. cit., 178 i 221. 
1* Manes Sperber: op. cit., 181 i d. — Manes Sperber: »Essays zur taglichen Veltge-
schichte«, Wien-Muncheii-Zurlch 1981, 39. 
" Manes Sperber: op. cit., 190. 
Zoran Kostantinović govori o nelioj paraleli doživljavanja stare Austrije i monar­
hije u Miroslava Krleže: »Manžs Sperber und Miroslav Krleža, Eine mitteleuropaische 
Parallele.« U Zborniku simpozija (v. bilj. br. 1) 134 i d. Pojam »Mitteleuropa«- i u 
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agresivniji ant isemit izam. Dječak ubrzo spoznaje k a k o je taj antisemiti­
z a m uperen p ro t iv nepozna ta pro t ivn ika , da on znači ponižavanje i oma­
lovažavanje svega i svakoga stranog, da to jest prijezir starosjedilaca 
p rema pridošl icama bez ikakve razl ike. 
Una toč t ada već uvel ike narasloj kr iz i ident i teta i religioznosti, on u 
t a k v i m razgovor ima postaje svjestan vlast i tog pori jekla iz ku l tu rnog 
k ruga u kojem je mjera — kriterij »pravednost i« , al i ne p ravednos t i u 
p r a v o m smislu »neutralnost i«, nego oprečno u »pristranosti« u korist 
onoga koji pa t i . Sperberovo inte lektualno obl ikovanje toga poticaja na j -
tjesnije je povezano s njegovim doživljajem židovstva , urodivši humaniz ­
m o m k a o »suosjećanjem sa čovjekom u njegovoj ogoljeloj egzistenziji«.i^ 
Č a k k a d je već o d a v n o izgubio svu svoju religioznu supstancu, o n će se i 
nadal je deklar i ra t i k a o Židov, t ako dugo sve d o k još i posljednji Židov 
bude progonjen i oma lovažavan zbog svoga ž idovstva . Ž idovs tvo i hu­
manos t jedno su, međusobno najtješnje povezani , uvjetovani uspomenom 
n a p rogone i n a ponižavanje čovjeka o d čovjeka koje se, e to , potencira lo 
u tom d o t ada najkrvavi jem ra tu . Manes Sperber će svoje ž idovs tvo p o ­
sebice p o d r a tn im dojmovima, a kasnije u »Shoa« doživl javat i k a o t r an -
scendiranje religiozne supstance u p ravcu etičke obveze humanost i i p r a ­
vednost i . 
O n o što je Mančs Sperber naučio od s tarozavjetnih p ro roka , p o t v r đ i v a t 
će m u se u ra tnoj s tvarnost i . U čovjeku mogu obi tava t i okru tnos t i d o ­
b ro ta u istom stupnju i u isto vrijeme. U t o doba on je najčešće svjedok 
okru tnos t i i bešćutnosti : to kako su Bečani doživl javal i ra t , v r l o je zna ­
čajno iskustvo. Osjećajući s tvarnost r a t a n a vlasti toj koži , u vlasti toj sre­
dini , u obiteljima, one ga se doimaju k a o da je ne žele pojmit i . Sa samo-
dopadljvošću svoga »Zla tnog srca« uživaju u krvo ločnim novinskim iz­
vještajima s bojišta, u koj ima tragedija pojedinca postaje p o t p u n o bezna­
čajnom. O n postaje svjedokom k a k o oni slave »svoje heroje«, »svoje« 
r a tne ciljeve, a i toga k a k o se mediji p u n o m man ipu la t ivnom snagom t ru ­
de d a se ne pojavi ni t r u n k a sažaljevanja prema ž r t v a m a ili t r a čak kr i t ič­
kog p rop i tk ivan ja o opravdanos t i ra ta , bilo mora lnoj , bilo poli t ičkoj . Bijes 
zbog bjesomučnog ubijanja i beskrupuloznih laži glasila vladajućeg D v o ­
ra usmjeravaju ga n a primjer Rose Luxemburg i K a r l a Liebknechta i na 
socijalizam.^* 
Smrt ca ra Franje Josipa u dezi luzioniranom dječaku nije probudi la n ika­
kve emocije, ponajmanje uvjerenje d a ona znači kra j ne samo dinastije 
nego dotadašnjeg svijeta (kako o t ac ganut primjećuje; o n govori djetetu 
o teškim vremenima koja predstoje židovstvu.)^* Mančs Sperber doživlja­
v a pogrebnu p o v o r k u za cara kao simbol p ropadan ja lažnih slika i p r i ­
vida, k a o pa rad igmu smrti i svih obmana i prevara.^^ 
A. GRONFELDER, M. Sperber i zagrebački intelektualci CSP 21 (1-3) , 63-86 (1989) 
Krleže i u Sperbera treba — prema 2oranu Kostantinoviću — biti izraz određenog 
osjećaja i emotivnog odnosa (»Lebensgefiihl«). Paralela se očituje u opoziciji prema 
staroj Austrougarskoj monarhiji, o »ljubavi i mržnji« prema tom svijetu. »Srednja Ev­
ropa« (»Mitteleuropa«) definira se kao negacija vrednota toga svijeta, ali ne i kao 
antiteza. U tom kontekstu taj pojam ne označava geopolitički i/ili kulturnopovijesni 
identitet. Zoran Konstantinović u tom se kontekstu osvrće posebice na Krležino djelo 
»Banket u Blitvi«. 
Ali Manes Sperber nikad nije govorio o posebnoj kulturi ili o društvenom identitetu 
»Srednje Evrope«. Žarišta njegova djelovanja, prije svega su Berlin, Pariz, Beč — ali 
ni Beču ni Zagrebu on ne pripisuje neko istaknutije mjesto. Za njega se u pravom smi­
slu riječi može govoriti o »evropskom misliocu«. — Poimanje »Mitteleurope« u smislu 
Claudija Magrisa, »Il mito absburgico«. (U tom smislu se njime služi i Z. Konstantino­
vić.) 
M. Sperber: op. cit., 232. — Hasher Shomer: Podatke o tome v. u Bože Kovaćevića, 
op. cit., 35 i d. 
" Manes Sperber, op. cit., 182 i 286. 
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.?6ttU!:an jalianjem antisematizma ne samo u Seču, nego i J i j e m Evrope, 
Man^ Sperber postaje cionist. Tom je opredjeljenju ostao vjeran, unatoč 
mnogobrojnim lomovima i kolebanjima, ali i unatoč pokušajima da de­
finitivno razračuna sa svojim židovskim nasljeđem. U to se vrijeme for­
mira — po uzoru na njemački »Omladinski pokret« (»Wandervogel«) 
— židovski ogranak toga pokreta, »Hasher Shomer«.*® 
Organizaciju Hasher-Shomer u to vrijeme vodi psiholog freudovac, cionist 
i socijalist Siegfried Bernfeld. Pokret djeluje striktno u pravcu »Erez Isa-
raela«, protiv asimilacije i protiv »Galuth-židovstva«, židovstva u tu­
đini i dijaspori. Uključivanje u »Shomer« urodilo je vrlo proturječnim 
odnosom prema vlastitom židovstvu a i prema obitelji. Boreći se protiv 
asimilacije unutar obitelji, on se, zapravo, bori i oslobađa utjecaja pre­
moćna oca. I njegova je religiozna kriza otuđivanje od njega, toga stro­
go ortodoksnog Židova, ali osjećajnog i nježnog oca. Po očevu uvjerenju 
sin zastupa židovstvo koje je — lišeno religiozne supstance — izgubilo 
svoj smisao. Sin se, pak, opredjeljuje za »aktivno židovstvo«, za surad­
nju u izgradnji nove domovine Zidova u Palestini, za moralnu obvezu 
solidariziranja s »Alijom« i iseljenicima, ali i za akcije solidarnosti sa 
Zidovima u Evropi zbog sve većega antisemitizma. 
»Shomer« priprema plodno tlo idejama cionizma i socijalizma odgojem 
mladih u duhu romantizma njemačkog »Omladinskog pokreta« — za­
jedništva »postati Ja da bismo postali Mi«, ograđivanja od obiteljskih ve­
za u korist zajednice istomišljenika. Ljubav se članova obitelji zamjenjuje 
romantizmom druženja i »slobodne ljubavi«. Siegfried Bernfeld, I sam 
freudovac i psihoanalitičar, usađuje zanimanje za Freudovu psihoanalizu 
»shomerovcima«. Ona nailazi na plodno tlo već zbog izraženog mlade­
načkog zanimanja za tajne odnosa među spolovima, kako se sjeća Manes 
Sperber.^'' »Shomer« je, dakle, duboko utjecao na njega i, po svoj prilici, 
usmjeravao i razvijao usađene sklonosti: zanimanje za čovjeka i suosje­
ćanje s njime, za odnose među ljudima I funkcioniranje ljudskih zajedni­
ca, za osjećaj prava, pravednosti i istinitosti za sve. Ali rigidnu dosljed­
nost, kojom je u te mlade dane zastupao to svoje uvjerenje, ublažavat će 
lektira Dostojevskog, spoznaja ambivalentnosti čovjeka kao »conditio 
A. GRUNFELDER, M. Sperber i zagrebački intelektualci ĆSP 21 (1—3), 63—86 (1989) 
" M. Sperber: Op. cit., 182 i 286. 
" Ibidem, 351. 
^ Jenka Sperber u pismu autorici: Pariz, 18. IX 1989. (Manžs Sperber često je govorio 
o životu kao »einem riesigen Webstuhl, in dem Muster und Parben bestehen bleiben, 
auch wenn sie verblessen«.) 
21 M. Sperber, op. cit., 351. 
h u m a n a « . P o d njegovim utjecajem, on odbija vjerovat i u »zlo« k a o p r in ­
cip, isto k a o što gaji kr i t ičku skepsu p rema Nietscheovu »natčovjeku«. 
Odbojnos t p r ema bilo k a k v u »kul tu ličnosti« usađuje mu , k a o t ra jno o p ­
redjeljenje, u p r a v o Dostojevski . O p r e z n a dis tanca i p r ema najbližnjima, 
p lod je ne samo spoznaje ambivalentnost i čovjeka (spoznaje što ju je 
Manesu Sperber posredovala lektira Dostojevskog), nego i usađena svi­
jest o povijesti i o kont inu i te tu pori jekla njegovog na roda , o Z idov ima u 
dijaspori, o p rogonima toga n a r o d a i n j ihovom nepovjerenju u »druge«, 
u potencijalne progonitelje. Manes Sperber se tek u Beču počeo oslobađati 
toga nepovjerenja: »drugi« prestaju bi t i »drugi« tek u zajedničkoj bije­
di te »conditionis humanae« . »Treba nauči t i ne biti z lopamti lo«, poručuje 
Manes Sperber.^^ 
T ih godina t raženja i lu tanja k roz r a tn i i po ra tn i Beč s tupao je u kon­
t a k t s mnogim razočaran ima, s rubn im i slomljenim život ima, koje su 
p o r a z u ra tu i buduća svakodnevica bez perspekt ive učinili i fizički i 
psihički bolesnima. U p o z n a o je i u topis te koji su sanjali o »oktobarskoj 
revoluciji«, nadajući se sveopćem oslobođenju r a d n i k a i seljaka. Ali ra tn i 
su zarobljenici i povra tn ic i iz revolucionarne Rusije ponijeli sa sobom 
najoprečnije vijesti o te roru »bijelih«, ali i o s t r ahu š to su ga sijali »cr­
veni«. Manes Sperber supro tno Dostojevskijevom s t rahu o d »lažne al ter­
nat ive« odlučuje: u općoj smetenosti u toj zemlji va l ja zaboravi t i strogu 
principijelnost i opredjelj ivati se.^' P o r i v opredjelj ivanja između al ter­
na t iva , p r a v i h i lažnih , obilježava Sperberov p u t od socijalizma do 
k o m u n i z m a : njemu i njegovoj se generaciji pos tavl ja pi tanje : fašizam 
Ili Stalj in; ali opredjeljenje p ro t iv fašizma, vjera u »revoluciju« na lažu 
m u obvezu brani t i greške, m a d a ih osuđuje, i živjeti sa suprotnost ima. 
Sperber jest, a i os tao je d o posljednjeg t r enu tka čovjek proturječnost i : 
sva iskustva njegova ž ivo ta ostaju u t k a n a u n j , i k a d boje i šare izblije-
đuju .«2» 
Oduševl jen p r i čama p o v r a t n i k a iz Rusije o dost ignućima »revolucije«, 
mladi će Sperber dopust i t i d a ga zanesenjaci uvuku u di letantske pokušaje 
organiziranja nezadovol jnih slojeva radniš tva u cilju us tanka . T a su 
nastojanja, što je bilo i za očekivati , promašaj i ; ali u Manesu Sperberu 
r a đ a se zanimanje za funkcioniranje »polit ičkog ž ivota« I mehanizme 
utjecaja n a istomišljenike. Položaj r a d n i k a i » radn ičko pitanje« izazi­
vaju ga u to l iko više, š to u pora tno j E v r o p i (u Mađarsko j , Bavarskoj , p a 
i u Austriji) dolazi d o proglašenja k ra tko t ra jn ih sovjetskih republ ika . U 
to vrijeme Sperber se postepeno udaljuje od Ideja »Shomera« i cionizma, 
tražeći rješenje »židovskog pitanja« u os tvar ivanju socijalizmu u zem­
ljama domaćin ima Židova , t j . u E v r o p i I u AmerlcI.^^ O d njegova angaž­
m a n a u »Shomeru» ostalo m u je — doživotno suočavanje sa svojim 
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I I . M A N f i S S P E R B E R I A L F R E D A D L E R 
1. Individualpsiholosko obrazovanje i praksa u Beču 
M a n e s S p e r b e r o s o b n o u p o z n a j e A l f r e d a A d l e r a u R a d n i č k o m sveuč i l i ­
š tu Br ig i t t enau /Beč , gdje je A d l e r 1926 . p r e d a v a o svoju i n d i v i d u a l n u 
ps iho logi ju . D u g o n a k o n S p e r b e r o v a r a z i l a ž e n j a sa svoj im uč i te l jem, 
M a n e s S p e r b e r se sjeća o č a r a n o s t i A d l e r o v l m neus i l jen im, j e d n o s t a v n i m 
n a s t u p o m . K a k o se M a n e s a S p e r b e r a d o j m i o t a j p r e d a v a č : I zg l edom 
I p o n a š a n j e m » t i p i čan bečki m a l o g r a đ a n i n « , g o v o r i r j e č n i k o m svoje 
p u b l i k e ( m a h o m n e z a p o s l e n i h m l a d i h p o v r a t n i k a iz za rob l j en i š tva , s i tni 
l judi , sme ten i b ivš i oficir i i p l emić i ) , umjes to d a svoje p o s t a v k e od jene 
u p o s e b a n s t ručn i j ez ik . K r e d o m je n a p loč i p o v u k a o bijelu c r t u od 
l i jeve s t r a n e dol je p r e m a desnoj go re I p r o t u m a č i o : ps ih ičk i je ž i v o t 
I n d i v i d u u m a k r e t a n j e o d o z d o p r e m a gore — » k r e t a n j e p r e m a g o r e « : 
»mnog i su došl i s a m o r a d i t e dv i j e r i ječi«, sjeća se M a n e s Sperber.^® 
22 Ibid, 320. 
2 ' Hans Schiesser: »Der Padagoge Manfe Sperber«. Zbornik 110 (v. bilj. br. 1). 
2* Hans Schiesser: op. cit. (Zbornik predavanja Nacionalne biblioteke u Beču — v. bilj. 
br. 1), 110 i d. 
25 Manes Sperber: op. cit., 320. 
28 M. Sperber: op. cit., 321 i d. 
Židovstvom i Istančano zanimanje z a čovjeka i uv je t e l judske egzis ten-
cje, z a n i m a n j e z a v l a s t i t i » Ja« I n j egov o d n o s p r e m a soci jalnoj s redini . 
T e m e l j j e sv im s h o m e r o v c i m a z a j e d n i č k o p r o p i t k i v a n j e osjećaja I zgub­
l jenost i I obeskorl jenjenost i .^^ Bavl jenje F r e u d o v o m p s i h o a n a l i z o m , m e ­
đ u t i m , ni je u r o d i l o o d l u č n i m op red j e l j i van j em z a F r e u d o v u ško lu . P o ­
z n a v a o c i dje la M a n e s a S p e r b e r a p o s t a v i l i su p i t a n j e je li M a n e s Spe rbe r 
b i o » p r e d o d r e đ e n « z a A d l e r o v u i n d i v i d u a l n u ps ihologi ju , a n e z a p s i h o ­
analizu.^^ 
U t v r d i t i ko j i su ut jecaj i I ran i j i d o j m o v i u s m j e r a v a l i opredje l jenja I 
r a z v o j , uv i j ek m o r a o s t a t i s a m o s p e k u l a t i v a n p o t h v a t . Zac i je lo se, d a k l e , 
m o ž e s a m o p r e t p o s t a v i t i d a se nas l jeđe n jegova por i j ek la spoj i lo s d o ž i v ­
l ja jem za j edn i š tva » S h o m e r a « I u r o d i l o I z r a z i t i m z a n i m a n j e m z a f u n k c i o ­
n i r an j e l judsk ih za j edn i ca i u logu j e d i n k e u n j ima . ' * 
AH, Is to t a k o , n e va l j a s m e t n u t i s u m a d a je S i g m u n d F r e u d s v i m b u d u ­
ć im p s i h o a n a l i t i č a r i m a i učen i c ima p o s t a v l j a o v r l o v i soke z a h t j e v e : e d u ­
kac i ju n a i m e , spoj a u t o a n a l i z e I a n a l i z e n e u r o t i č a r a , s t i m e d a a u t o -
a n a l i z a t r e b a b i t i d o ž i v o t n i p roces . ( U z t o se još s h v a ć a l o d a p s i h o a n a l i ­
t i č a r o m m o ž e pos t a t i s a m o l i j ečn ik /ps ih i ja ta r . ) A l f r e d A d l e r svo ju i n d i v i ­
d u a l n u ps ihologi ju p r e d a j e ne s a m o n a M e d i c i n s k o m f a k u l t e t u nego i 
n a N a r o d n o m sveuči l iš tu . M a n e s S p e r b e r sazna je o t a k v i m t eča j ev ima 
o d n e k o g p ro f e so ra fi lozofije I s lučajnog s u p a t n i k a iz bo lesn ičke sobe 
s a n a t o r i j a u B a d G l e l c h e n b e r g u (Š ta je rska) , gdje je M a n e s S p e r b e r 1924 . 
i 1 9 2 5 . god ine liječio tuberkulozu .^^ 
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2 ' Ovdje slijedi samo prikaz onih Adlerovih postavki koje su postale bitne u recepciji 
Adlera od Manesa Sperbera, a izazvale su kritike ne samo Manesa Sperbera nego 
komunistički usmjerenih psihologa, jer se postavlja pitanje njihovog usklađivanja s di-
jamatom. 
Prikaz Adlerove individualne psihologije kao integralnog psihološkog sustava v. u Adle-
rovoj knjizi; »Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Vortrage zur Einfiihrung 
in die Psychoterapie fur ArZte, Psychologen und Lehrer«. Služila sam se novim izda­
njem: Wolfgang Metzger, prema 4. izdanju (Beč 1930), Frankfurt 1974. 
2* O raspravama u Sovjetskom Savezu, o »freudomarksizmu« i o problematiziranju 
psihoanalize (u daljnjem tekstu skr. »PA«) i individualne psihologije (u daljnjem tek­
s t u sk. »IPS«) V . Božo Kovačević: op. cit., 15 i d. 69 i d. 
2* Naslov je indikativan i programatski: U poglavlju »Nach fiinfzig Jahren« Manžs 
Sperber pita za bilancu psihologije, moderna je psihologija poticala preobrate. Njihova 
kvalifikacija, pak, treba biti diferencirana. 
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Individualna psihologija Alfreda Adlera^'' 
Alfred A d l e r usredotočuje svu svoju pažn ju n a ps ihičke procese koj i 
Izviru iz p o r i v a i nd iv idua lnog pos to janja »Ja« i izgradnje odnosa iz­
m e đ u t o g a »Ja« i v las t i te socijalne sredine. T o uključuje j ed ins tveno »Ja« , 
j ed ins tvo ličnosti , č ime se Al f red A d l e r f u n d a m e n t a l n o raz l ikuje od 
S i g m u n d a F r e u d a koji ps ihu ras lo java . 
I a k o A d l e r s F r e u d o m dijeli mater i ja l i s t ičku (t j . somatsku) o snovu psi­
h ičk ih procesa , Ad le r u d inamic i t i h procesa pos tu l i ra metaf iz ičk i cilj 
s t anov i t e »savršenost i« , t j . i zg radn ju sk ladnog odnosa i zmeđu j ed inke 
i socijalnog pol ja (»Gemeinschaftsgefi ihl!) . 
T o znač i : somatska infer iornos t d je te ta , i zvo r n jegove socijalne p o d ­
ređenost i , pov lač i za sobom i u jedno i zaz iva p o r i v p r e v l a d a v a n j a t o g a 
iskonskog čovjekova i skus tva . Bit t oga p o r i v a nije iden t ična s F r e u d o -
v i m p o i m a n j e m (nesvijesni proces) nego je »vol ja« , N i e t z s c h e o v a »volja 
za m o ć « , k a o kompenzac i j a , ili, p a k , »na tkompenzac i j a« k a o »vol ja za 
p r i v i d o m « . P r a v a c k re t an ja t ih p o r i v a određu je »ž ivo tn i p l an« jed inke . 
Poremećaj i se o d r a ž a v a j u u odnosu između somatske osnove i t i jeka 
kompenzac i je , ali je sam tijek d i n a m i k a bez koje uopće ne bi b i lo ps i ­
h ičkog ž ivo t a . 
Z a marks is t ičke se recipijente f u n d a m e n t a l n a r az l ika i zmeđu Al f r eda i 
S i g m u n d a F reuda očituje u oprečnos t i kauza lnos t i (i k a u z a l n o g osvjet­
l javanja suštine p o r i v a i nagona p o F reudu) i A d l e r o v o g p r i n c i p a f ina l -
nost i ps ihičkih procesa u smislu teleologije. P r o b l e m de te rmin i ranos t i i 
s n j im p o v e z a n o p i tan je kondic ion i ranos t i ps ih ičkog somatsk im/f iz ičk im 
proces ima k a m e n je spoticaja u mišljenju marks i s t i čk ih ps ihologa i fi lo­
zofa i Izaz iva r a s p r a v u o t o m e koja je od t e dvije škole dub in ske ps iho­
logije a d e k v a t n i j a ma te r i j a l i s t i čkom/marks i s t i čkom mišljenju.^* 
Manes Sperber se u d v a djela upus t io u r a s p r a v u sa svoj im uči te l jem: 
»Alfred Adle r . D e r Mensch u n d selne Lehre« (1929) i m n o g o kasnije 
u »Alf red A d l e r oder d a s E lend de r Psychologie« (Par i š 1970).^* 
A d l e r o v a teori ja ps ih ičkih procesa o d g o v a r a M i n e s u Sperberu n a p i tanje 
o odnosu između j ed inke I s red ine i o raz l ič i t im f a z a m a t o g a odnosa . 
P o A d l e r u je ta j o d n o s obil ježen procesom učenja jed inke n a pr imjeru 
sredine i p r e m a njez in im uzo r ima . P o nj ima se određuju t i jekovi s tva ­
ran ja s l ike o s tvarnos t i ( imaginaci ja) . T a s tva rnos t nije a p s t r a k t a n po j am. 
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*" Ta je socijalna politika poznata kao »Crveni Beč«, šalter B. Simon: »Die Verirrte 
Erste Republik. Eine korrektur osterreichischer Geschichtsbilder«. Innsbruck-Wien 1988, 
45 i d. 
' 1 Manes Sperber: »AH das...«, 322 i »Alfred Adler oder das Elend der Psychologie«, 
72 i d. 
" O političkoj situaciji u Austriji v. Erika ^einzierl: »Osterreich. Zeitgeschichte in Bil-
dern«. Innsbruck-Wien-Miinclien 1968, 70 i d. 
" Manes Sperber: »Alfred Adler...«, 178. 
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nego uvijek veća zajednica koja suodre(!uje psihički život jedinke. Pore­
mećaj u t o m odnosu p o Adleru je korijen neurotskih smetnji ličnosti. 
Terapijski z ahva t zadi re stoga u bi t toga odnosa , služeći se p r i tome 
Freudov im dostignućima u tumačenju snova i s lobodnih asocijacija. I ako 
se Alfred Adler nije zaustavl jao n a ozdravl jenju indiv iduuma, nego na 
terapiji njegova odnosa p rema sredini, shvaćajući ga »odgojem«, »soci­
j a lnom pedagogijom« i »socijalnom andragogi jom«, Man^s Sperber smat­
ra da je u središtu Adle ra ipak ind iv iduum k a o t a k a v . N a toj točki 
počinje Sperberovo razilaženje: dok Alfred Adler svoju vjeru u efikas­
nost odgoja i svoj pedagoški pa tos odgajatelja, odgajanja, vođenja i 
praćenja čovjeka, oblikovanja i osvješćivanja indiv idualne ličnosti us­
mjerava U socijalnu pol i t iku soci jaldemokrata u Beču*", Manes Sperber 
se usredotočuje na odgoj za »klasnu borbu«, osposobljavanje g rupe / rad­
niš tva za revoluciju p o uzoru na ok tobarsku revoluciju Mančs Sperber 
u to vri jeme osjeća »mesijansku svijest o svojoj posebnoj misiji« i samo 
m u da leko uznapredova la religiozna kr iza i lekt i ra klasika marks izma 
zabranjuju vjeru u »spasitelja s nebesa«, a na lažu obvezu d a pot raž i 
spas u revoluciji.*^ Radeći p o Adlerovoj metodi psihoterapije, Manes 
Sperber p roučava socio-ekonomske promjene i nj ihov odraz n a tijek 
socijalizacije. Model učenja p ruža m u vlast i ta obitelj i unutarn je p ro ­
mjene u njoj, uslijed povijesnih, ekonomskih i socijalnih p reobra ta . Ta 
spoznaja usmjerava Sperbera na usporedbu s koncep tom obitelji njegova 
učitelja Alfreda Adlera , a o d njega na Sigmunda Freuda kao začetnika 
»demaskiranja« građanske obitelji i njezinih neurotizirajućih s t ruktura . 
Manes Sperber povezuje ih s njezinim položajem u d ruš tvu : socijalno-
-ekonomske pri l ike postaju hermeneutski vodič za analizu obitelji kao 
organiz i rane zajednice i njezinog utjecaja n a svakog člana u n u t a r nje. 
I tu počinje daljnje ograđivanje od Alfreda Adle ra i njegova ind iv idua-
lističkog koncep ta : P rob lem neurot iz i ranja jedinke rješava se psihote­
rapi jom, ali ta j p rob lem upućuje Manesa Sperbera na promjenu neurot i ­
zirajućih s t ruk tu ra ; u tom pogledu Sperberov je doprinos utol iko zna­
čajniji što je zanimanje za socijalno-ekonomske pr i l ike p r v e republike 
u Austrij i zaht i jevalo anal izu i angažman p ro t iv sve izraženijeg zaošt ra­
vanja pol i t ičkih pr i l ika i polar iz i ranja između soci ja ldemokrata i kršćan­
skih socijalista, odnosno njihovih naoružan ih formacija.*^ Sperber krr-
t iz i ra svoga učitelja i njegovu terapiju na k o n k r e t n o m slučaju manijsko-
-depresivne i šizofrene ličnosti: Adle r liječi p reh ladu u kući , d o k je 
sama kuća u p lamenu i samo što se još nije srušila na stanare.** 
Međut im, Mančs Sperber je tu izoštr io oprečnost koja de fac to nije ni 
postojala : i Alfred Adle r je na ime znao da je obitelj povijesni i p ro ­
mjenljiv oblik udruž ivanja jedinke, i da je problem t ih odnosa korijen 
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neuroza koje su opet socijalni problem. U čemu je, dakle , raz l ika među 
njima? U metodi nije, jer su obojica radil i s j ed inkama. Alfred Adler 
je Manesu Sperberu povjeravao svoje bolesnike, djecu i mlade, i na 
opservaciju i na terapiju. Mančs Sperber je u odnosima s njima, u tijeku 
terapijskog pos tupka razvi jao dijalog — pos tupak »sokratske dijalektike« 
sa za nju t ipičnim retor ičkim sredstvima, odnos u kojemu je te rapeut 
j ednak bolesniku koji t raž i istinu, raskr inkavši p r iv idno sigurno znanje 
i navodeći sugovornika na pu t diskusije o pi tanj ima što se postavljaju 
u tijeku rasprave . Sokra t ne samo k a o filozof koji beskompromisno i 
dosljedno živi u skladu s o tk r ivenom istinom, nego i Sokrat , uzorn i 
učitelj , pedagog i andragog za Mančsa Sperbera dobiva presudno znače­
nje, i za Sperbera psihologa, i za kr i t ičara polit ike, povijesti i esejista.** 
Beskompromisnost u ant imetaf iz ičkom s tavu (koja je j ednako pos­
ljedica ograđivanja o d oca i utjecaja Nietzschea i Marxa ) urodi la je od-
bojnošću p r e m a Adle rovom intuicijskom poimanju psihičkih i psihosoci­
ja lnih procesa. »Stvara lačka snaga«, »osjećaj zajedništva«, »životni p lan« 
— Manes Sperber i 50 godina kasnije priznaje da su m u neadekva tn i , 
čak nepr i ja tni ti pojmovi , ali da ih i on sam ne bi znao zamijeniti p r ik lad­
nijima. 
U vrijeme suradnje između Manesa Sperbera i Alf reda Adlera , Mančs 
Sperber je p o d snažnim do jmom socijalne, ekonomske i pol i t ičke situacije 
po ra tne Austri je. O n t raž i odraz te sittiacije u psihi jedinke, u njezinim 
neurozama, duševnim poremećajima, u njezinim socijalnim sukobima i u 
ponašanju socijalnih grupa , njihovim reakcijama na situaciju; u s tubokom 
izmijenjenom socio-ekonomskom položaju građanskog sloja, u zapošlja­
vanju građanskih žena izvan kuće, u promjeni svijesti o značenju r ada 
(koji je prijašnjim imućnijim slojevima druš tva bio sinonim neimašt ine i 
potlačenosti) . Tumačenje čovjekova razvoja »iz pro izvodnih pr i l ika i sta­
nja p ro izvodn ih snaga« postaje t a k o temelj Sperberove znans tvene teo­
rije psihologije.*^ Ta politizacija cilja individualne psihologije bit je Sper­
berova razilaženja s Alf redom Adlerom, iako Adler nije t e razl ike osje­
ćao tol iko k a o sam Sperber. Za Adlera se postavlja j ednos tavno pi tanje , 
nije li Sperber krenuo možda nekim nov im putem.** Tek nakon od laska 
Manesa Sperbera iz Beča u Berlin (1927. godine), t j . u 1930. godini , 
ostali se marksist i ograđuju od Adlerove individualne psihologije i aust r i j ­
skog »Udruženja za indiv idualnu psihologiju«. Godine 1934. t o ud ruže ­
nje u svojim publ ikaci jama naglašava apolit ički ka r ak t e r individualne 
psihologije i njezine općeljudske ciljeve nasuprot poli t ičkim, s t ranačko-
pol i t ičkim ili ekonomskim interesima.*^ Sam Adler bio je i ht io ostati 
socijaldemokrat, usredotočit i pedagoški potencijal individualne psihologije 
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na socijalnu, odgojnu i obrazovnu politiku socijaldemokratske uprave 
»Crvenog Beča«.*^ 
Ponašanje austrijskih komunista u k rvavom sukobu austrijskih socijalde­
mokra ta s bečkom policijom, kada je gorila »Palača pravde« u Beču,*^ 
njihov odabir pogrešnog neprijatelja uoči nadolaženja fašističke opasnosti 
bili su uzrok što Mančs Sperber nije pristupio austrijskoj Komunističkoj 
stranci. Razočaran što od nje nije proizašao jak poticaj na klasnu borbu 
u Austriji, po takao ga je da se opredijelio za pristup Komunističkoj 
stranci Njemačke, t ada masovnoj organizaciji (koja je u ocjeni političke 
situacije i pravoga klasnog neprijatelja isto tako pogriješila k a o i sve ko­
munističke stranke diljem Evrope).*" Manes Sperber, međutim, nije uočio 
tu identičnost u takt ic i obiju partija, iako je pravi lno procijenio fatalnu 
grešku generalne linije Kominterne. Sukob savjesti i lojalnosti obilježavat 
će Sperberove daljnje aktivnosti, kao Što obilježava intelektualnu »ljevi­
cu« širom Evrope.*^ 
2. Manes Sperber u Berlinu 
Po Adlerovom nalogu Manes Sperber se u jesen 1927. godine zaputio 
u Berlin radi pomoći u izgradnji tamošnjeg Udruženja za IPS . U glav­
nom gradu "Weimarske Republike on se kao stručnjak za psihologiju uk­
ljučio u rad u »Berliner Zentrale fiir Wohlfahrstpflege«, predaje na viso­
kim stručnim školama za socijalne radnike, radi kao savjetnik u ustano­
vama za provođenje krivičnih sankcija nad maloljetnicima, drži indivi-
dualpsihološke tečajeve za odgajatelje, andragoge, liječnike i psihologe. 
U z to se bavi psihoterapijom u pr ivatnoj praksi , u okvi ru koje izgrađuje 
uži krug za Izučavanje primjene tehnike i granica IPS. U tom se krugu 
nalaze socijalni radnici, sociolozi i psiholozi koji empirijsku sociologiju 
povezuju sa socijalnopolitičkim angažmanom (Paul i Sophie Lazarsfeld, 
Edi th Foster I dr.) Kontak t i postoje sa psiholozima u Parizu I u Sovjet­
skom Savezu. Njegova predavanja slušaju i emigranti Iz Sovjetskog Sa­
veza i iz južnoevropskih dikta tura . O d ruskih emigranata Manes Sperber 
čuje vijesti o stvarnosti staljinističke Rusije, o teroru, o tajnim likvidira­
njima nepoćudnih i monstruoznim, iskonstruiranim optužbama KGB-a. 
Una toč t im opomenama i upozorenjima autentičnih svjedoka, Mančs 
Sperber pristupa Komunističkoj partij i Njemačke, smatrajući sve te vije­
sti neuvjerljivima I nevjerodostojnim.*^ 
Među publikom na njegovim tečajevima bilo je I ilegalnih komunista iz 
Jugoslavije I studenata koji su proučavali socijalnu polit iku socijaldemo­
kra ta , po kojoj je, osim Beča, bio poznat i Berlin. Među njima je Manćs 
Sperber upoznao Zagrepčanku Veru Steln-Ehrlich. Po Boži Kovačeviću 
ona je u Beču završila studij psihologije I pedagogije i prat i la razvoj so-
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cijalne politike »Crvenog Beča« i njegovu obrazovnu politiku.** I u 
Berlinu je Vera Stein-Ehrlich proučavala modele i pokuse na području 
školstva, s posebnim osvrtom na osposobljavanje djece za opstanak u 
ekonomskim i socijalnim krizama, te obrazovanje žena i njihovo osa­
mostaljivanje. Ona je već u Beču pohađala tečajeve IPS Alfreda Adlera, 
zatim se u Berlinu uključila u privatni krug Sperberovih slušatelja i su­
radnika. Zauzvrat, Vera Stein-Ehrlich ga upoznaje s prilikama u svojoj 
domovini, »sa židovsko-hrvatskim podnebljem Zagreba, s problemom 
hrvatskog pitanja i ,s duhom policijske diktature«.** 
Plod je njezina studija IPS njezina analiza »Individualna psihologija u 
školskoj praksi«, u nizu izdanja »Biblioteke Minerva«, Zagreb 1932. 
Toj publikaciji prethode mnogi bliži kontakti s Manesom Sperberom u 
Zagrebu, kamo ga je ona pozvala — kao individualpsihologa ili komu­
nista nije jasno. To više što se ona sama vrlo kritički izjašnjavala o mo­
gućnostima psihologije da utječe na promjenu društvenih struktura, čime 
kritizira i Sperberovu osnovnu postavku.*^ 
Ali kao pedagog, ona izražava svoju snažnu potrebu da škola i odgaja­
telji upute dijete u prijeteće opasnosti zavođenja i manipulacije, brine 
o stvaranju karaktera i prilagođivanju društvu. Pod tim je aspektima 
Vera Stein-Ehrlich namjeravala potaći razvoj i recepciju IPS i u svom 
zavičaju, osnivajući zajedno sa svojim tadašnjim suprugom, zagrebačkim 
internistom drom Benom Steinom »Radnu zajednicu za Individualnu psi­
hologiju«. Trebalo je da Manes Sperber održi osnivačko predavanje. 
Mančs Sperber odazvao se pozivu Vere Stein-Ehrlich u proljeće 1929. 
godine i upoznao se s krugom ljudi koje je iznad svih osobnih, političkih, 
stručnih i znanstvenih razmimoilaženja povezivala opozicija prema še­
stojanuarskoj diktaturi. Ta je posjeta 1929. godine bila prva u nizu kra­
ćih i dužih boravaka, ne samo u Zagrebu, nego i u Dalmaciji i na dal­
matinskim i kvarnerskim otocima, kao i u raznoraznim selima i grado­
vima (u memoarima on spominje Sarajevo, Dubrovnik i Korčulu*®). Ali 
radne zajednice za individualnu psihologiju spominju se I za Maribor i 
Osijek.* .̂ Pokušaji ući im u trag I ustanoviti tko Ih je, kada I pod kojim 
utjecajem osnovao ili potaknuo, nisu urodili plodom.*^ 
Dalmacija I otoci ostavili su naročito snažan dojam na Manesa Sperbera.. 
Doživljaj Jugoslavije i njezin odraz u romanima ključni su elementi nje­
gova osobnog razvoja, a susreti s ljudima u gradovima i selima, medite­
ranska kultura i njezino podneblje, narodnooslobodilačka borba I tajan­
stvena povijest Kominterne središnje su teme Sperberova književnog 
opusa.** 
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IL MAMs mmi u lAGmu 
Manes Sperber i zagrebačka ljevica 
M a n č s Sperber do laz i u Z a g r e b u prol jeće 1929. godine, u vr i jeme šesto-
j anua r ske d i k t a t u r e . I skaz ivan je komunis t i čkog opredjeljenja i par t i j ska 
a k t i v n o s t mogući su samo u strogoj i legalnosti . Opoz ic i j a p r e m a rež imu, 
ali i neslaganje s neshva t l j iv im po l i t i čk im o d l u k a m a K o m u n i s t i č k e p a r ­
tije, p r e m a kojoj je većina I jevičarskih in te lek tua laca , n a r o č i t o on i ž i ­
d o v s k o g pori jekla , osjećala snažnu pr ivrženost ,^" obi l ježavaju d u h o v n u 
k l imu u k l u b o v i m a u koje se ud ružu ju in te lektualc i t a k v a pol i t i čkog o p ­
redjeljenja. 
M a n č s Sperber m o g a o je r ačuna t i sa zan iman jem za Ind iv idua lnu ps iho­
logiju, na roč i to z a onu š to ju je on r azv i j ao Iz A d l e r o v i h zače taka . V a n j ­
ski , mater i ja ln i , soci jalnopoll t ički i ekonomski uvjet i bili su slični on ima 
u Beču I Ber l inu: ošt re k lasne raz l ike , osiromašenje š i rokih k r u g o v a s ta­
n o v n i š t v a uslijed svjetske ekonomske kr ize , goruće » radn ičko pi tanje« — 
ali pooš t ren i nac iona ln im r a z d o r o m . I n d i v i d u a l n a psihologija »bez Ad le ­
r a « , ko j a p r o u č a v a međuzav i snos t I zmeđu svijesti pojedinca i van jske so­
c io-ekonomske sredine, z a p r a v o »socijalna psihologi ja«, k a o š to je Mančs 
Sperber o k a r a k t e r i z i r a o svoju i nd iv idua lnu psihologiju^^ po t i ca t će i za ­
g rebačku ljevicu n a recepciju Sperbe rov ih p o s t a v k i i r a z r a č u n a v a n j e s 
A l f r e d o m Adle rom, to više š to se Manes Sperber us redotoč io n a r ješava­
nje socijalnog p i tan ja . Zan iman je zagrebačke in te lek tua lne ljevice za in­
d i v i d u a l n u psihologiju m o t i v i r a n o je i n jez inom recepcijom F r e u d o v e 
ps ihoana l i ze i pokuša j ima d a se ps ihoanal i t ičke teorije u sk l ade s di jalek­
t i čk im, mater i ja l i s t ičk im mišljenjem. K r u g što se fo rmi rao o k o b račnog 
p a r a V e r e S te in-Ehr l ich i d r a Bene Stelna sačinjavali su p r e t e ž n o ž idovski 
in te lektua lc i iz g r a đ a n s k i h obitelji, ali Ijevičarski usmjereni . Ž i d o v s k o p o ­
r i jeklo i pol i t ičk i interes upuć iva l i su ih n a Ijevičarski a n g a ž m a n , u p r a v o 
z a t o š to k a o Ž idov i u g r a đ a n s k i m s t r a n k a m a , š to Ih je r ež im d o p u š t a o , 
nisu mogl i nać i »pol i t ičku d o m o v i n u « . (Ana l i za t ih stranaka^^ i svjedo­
čenja još ž iv ih bivših č l anova toga I sličnih kružoka^* n a v o d e k a o raz loge 
iz ražen i an t i semi t i zam t ih s t r a n a k a i/ili k l e r ika lnu odnosno nac iona l i ­
st ičku ori jentaci ju) . I z r a ž a v a n j e I jevičarskog opredjeljenja, pak , b i lo je m o ­
guće s a m o u s t rogoj i leegalnosti i p o d p la s tom ku l tu rn ih i znans tven ih 
ak t ivnos t i . 
K r u g u o k o b r a č n o g p a r a Stein p r i p a d a l i su, pri je svega, liječnici (i sam 
d r Beno Stein bio je l i ječnik-Internist s posebn im zan iman jem za h o m e o -
p a t s k u medic inu i a l t e r n a t i v n e medic inske p o s t u p k e in tegra lnog soma t -
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skog i ps ihološkog liječenja^*). D r St jepan Bet lheim, č lan toga k r u ž o k a , 
bio je ps ih i ja ta r , »f ro jdovac«, koji je s tud i r ao medic inu u Beču i G r a z u i 
dob io ps ihoana l i t i čku edukaci ju k o d nepos redn ih F r e u d o v i h učen ika u 
Beču i Berlinu.^^ F r o j d o v a c je b io i ps ih i ja ta r d r R u d o l f Rosner . I n jegova 
supruga D o r a p r i p a d a l a je t o m k r u ž o k u , t a k o đ e r i f izičari Z v o n i m i r 
R i c h t m a n n , I v a n Br ich ta i R i c h a r d P o d h o r s k i . Augus t Cesarec i Mi ros l av 
Kr l eža , k a o i m u z i č a r P a v a o M a r k o v a c druži l i su se s b r a č n i m p a r o m 
Stein i č l anov ima n j ihova kružoka.^" Miros lav J u h n , suprug Ver ine se­
stre Ine , knj iževnice (kasnije I n a J u h n - B r o d a ) b io je član K P ; o rd inac i ja 
d r a S te ina pos ta la je znača jno sastajalište par t i j sk ih i legalaca i svojevrsna 
pa r t i j ska veza.^^ 
Manes Sperber spominje u svojim m e m o a r i m a osnivanje » R a d n e zajednice 
za i nd iv idua lnu psihologiju« ( IPS) , ali ne i okolnos t i p o d ko j ima je o sno ­
v a n a , n i k a k o je i gdje rad i la . I s to t a k o nije s igurno je li u p r a v o Mančs 
Sperber »spir i tus rec tor« i zače tn ik ind iv idua lne psihologije u Zagrebu , 
k a o š to je b io uvjeren Mi ros l av Krleža.^* I P S se, na ime , mog la širiti i 
d i r e k t n i m p u t o m , to pri je , što su m e đ u os ta l ima i V e r a Stein i d r St jepan 
Bet lhe im s tudi ra l i t a m o , a d r Beno Stein često od laz io na s tudi jska p u t o ­
van ja u inozemstvo.^® 
N i j e p o z n a t o ni je li M a n e s Sperber i p o d koj im n a s l o v o m o d r ž a o osni­
v a č k o p r e d a v a n j e 1929. godine. Recenzije njegovih p r e d a v a n j a iz laze, 
na ime , t ek 1932, k a d je Manes Sperber već drugi p u t b o r a v i o u Zagrebu . 
Božo K o v a č e v i ć spominje p r e d a v a n j e o I P S u » P u č k o m sveučilištu u Z a ­
grebu«,®" a sam Manes Sperber govor i o p r e d a v a n j i m a o I P S t a k o đ e r u 
M a r i b o r u i Osijeku.®^ Prov je re u današn jem R a d n i č k o m i N a r o d n o m sve­
učilištu »M. Pi jade« , z a t im u Unive rz i t e t sko j knj ižnici u M a r i b o r u i u 
Hi s to r i j skom a r h i v u u Osi jeku nisu p o t v r d i l e te n a v o d e . 
Rukop i s i Sperberov ih p r e d a v a n j a ne postoje. K a k o je on sam p isao o 
svojoj m e t o d i predavanja ,"^ a što mi je p o t v r d i l a n jegova učenica i kasn i ­
je supruga J e n k a , M a n e s Sperber je »sokra tsk im di ja logom« sa zamišl je­
n i m sugovorn ikom razv i j ao svoje teze , improviz i ra juć i , dak le , s v ak o p r e ­
davan je . O d j e k i zan iman je m e đ u slušatel jstvom bili su s v a k a k o z n a ­
čajni, š to potvrđuju"* oni koji se sjećaju njegovih n a s t u p a , t o više što je 
govor io i o t e m a m a nepos redno p r a k t i č k o g značen ja : o odnos ima u b r a k u 
i u l judskim za jednicama, o odgoju i odnos ima i zmeđu rodi te l ja i djece. 
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Manes Sperber ostavio je poseban dojam i kao ličnost. Miroslav Krleža 
se sjeća »mladića [...] Svi smo ga voljeli [...]« ali bio je komunist »bli­
zu dogmatičkoj liniji Priče«.®* Takva ga je doživio Miroslav Krleža, dok 
Mladen Iveković (i sam pripadnik Steinova kružoka) navodi kako se 
Man^s Sperber htio afirmirati ne samo kao individualni psiholog, nego 
kao komunist, i kako mu nije pošlo za rukom da stekne povjerenje par­
tijskog vodstva.®' 
Rezerve što su iskazivali partijski drugovi prema Manesu Sperberu zaci­
jelo su u nekoj vezi s upadljivim zanimanjem za IPS nakon Sperberova 
prvog nastupa u Zagrebu. Od 1930. godine nadalje, počinje među zagre­
bačkim intelektualcima, pripadnicima Steinova kružoka Intenzivno izu­
čavanje IPS. Prvi koji se posvetio toj školi dubinske psihologije (naslov 
»dubinska psihologija« ili »psihologija podsvijesti« može se u vezi s Al-
fredom Adlerom i Manesom Sperberom upotrebljavati samo zato što je 
uvriježena kao »Druga škola psihologije podsvijesti« u znanstvenoj termi­
nologiji, iako sam naslov više nema veze s predmetom!) bio je književnik 
August Cesarec. August Cesarec od prve Sperberove posjete Zagrebu pri­
jateljevao je s njim, kako proizlazi iz obimne rukopisne ostavštine Augu­
sta Cesarca®®, iz pisama što ih je August Cesarec upućivao svojoj kasnijoj 
supruzi i tadašnjoj studentici medicine u Beču, Mariji Vinski. Prema ne­
kim šturim navodima u tim pismima, August Cesarec je Manesu Sperberu 
predao jedan rukopis, koji je Manes Sperber htio objaviti u nekom am-
sterdaroskom nakladnom poduzeću. Rukopis se Izgubio, kad je Manes 
Sperber u Berlinu uhićen proboravio nekoliko tjedana u SA-zatvoru.®^ 
U časopisu »Književnik«, u ljeto 1930. godine, Auugst Cesarec objavio 
je niz napisa o IPS i PA, komparativne prikaze tih dviju škola »dubinske 
psihologije«, potom prikaz IPS Alfreda Adlera I njezine filozofske po­
stavke; poseban je napis posvetio teoriji neuroza u IPS u obliku rasprave 
s Freudovom teorijom neuroze. August Cesarec tiskao je te napise u po­
sebnom izdanju pod naslovom »Psihoanaliza i individualna psiholo­
gija«.®* 
Ali je u vezi s pitanjem o recepciji Manesa Sperbera bitno da se August 
Cesarec u svojim raspravama služio Adlerovim Izvornim tekstovima za 
prikaz postavki IPS. Samo za AdIerovu biografiju August Cesarec poziva 
se na Sperbera, točnije na Sperberov esej o Alfredu Adleru iz 1926. go­
dine (»Alfred Adler — Der Mensch und seine Lehre«). To je jedina Ce-
sarčeva napomena o Manesu Sperberu u njegovim napisima. 
Cesarčev sistematski prikaz osnova Freudove i Adlerove škole služi mu 
za to da bi utvrdio i usporedio domet društvene korisnosti PA i IPS, dru­
gim riječima da bi utvrdio koja je od te dvije škole bliža materijalistič­
kom mišljenju. Psihoanalizi August Cesarec zamjerava »hedonizam« i 
A. GRONFELDER, M. Sperber i zagrebački intelektualci ČSP 21 (1—3), 63—8& (1989) 
«» Ibidem, 26. 
Dr Stjepan Betlheim bio je voditelj Neuropsihijatrijskog dijela bolnice »Sv. Duh« 
(danas »Josip Kajfeš«) — dr Ruth Betlheim. 
Cjelokupnu raspravu v. u B. Kovačević, op. cit., 69. i d. V. RO-AC, loc. cit., pismo 
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»individualizam«, dok u prilog IPS govori Adlerova intencija uspostav­
ljanja »skladne zajednice« nasuprot težnji za natčovjekom.®* Moguć­
nost lakog populariziranja i izrazito društveni domet IPS za Augusta Ce-
sarca bitne su značajke, tako da nalazi I mogućnost praktične primjene. 
On, naime, predlaže Mariji Vinski da poslije završetka svojih studija u 
u Zagrebu osnuje savjetovalište za žene (slično onom što ga je dr Betl­
heim vodio kao psihoanalitičar)kasnije za žene proleterke i njihovu 
djecu.'̂  
Rješavanje spoznajno-teorijskih problema što ih nameće pokušaj integri­
ranja IPS u dijalektičko i materijalističko mišljenje, pitanje »kauzalnosti 
naspram finalnosti«, domet važnosti funkcioniranja dijalektike u odno­
sima među ljudima i u individualnopsihološki definiranoj stvarnosti, tj. 
u odnosu između svijesti i sredine, materijalne, konkretne povijesne i so­
cio-ekonomske stvarnosti. August Cesarec je pokušao ali je rezultat bio 
nezadovoljavajući kompromis. Kauzalnost kao osnova objašnjenja geneze 
psihičkih procesa, finalnost kao bit tih procesa i težnji, za Augusta Ce-
sarca jednako su važeći principi. Ono što je, međutim, u samoga Alfreda 
Adlera prelazilo materijalističke osnove, suština tih procesa (»volja za 
moć«, »volja za privid«, »volja za istinu života«) August Cesarec tuma­
či kao bit neuroze.''^ 
August Cesarec je tako protumačio Adlera i Adlerove izvore (Nietzschea 
prije svega!) suprotno njima samima^* i uz to zaboravio definirati bit dru­
štva što ga je imao na umu. On, naime, nije nikada govorio o nekoj odre­
đenoj ljudskoj zajednici ili o nekom konkretnom društvu, niti je propiti­
vao vlastiti koncept društva. Također nije doveo u pitanje domet važenja 
cilja te individualne psihologije — je li za njega komunista i »vjernog 
partijskog vojnika« (Miroslav Krleža^*) pomirenje individuuma i društva 
uopće poželjan ili mogući cilj? 
Ozbiljne zamjerke zbog Cesarčeva nekritičnog preuzimanja Alfreda Adle­
ra i njegova poimanja društva uputili su Augustu CesarcU zagrebački za­
stupnici dogmatskog marksizma-lenjinizma na čelu s Miroslavom Ju-
hnom.'̂ ' 
Miroslav Juhn kritizira Cesarčev pristup spoznajno-teoretskim problemi­
ma kauzalnosti i finalnosti, te dometa dijalektike kao nezadovoljavajući 
i osuđuje Cesarčev »revizionizam«, jer je vođen Cesarčevim uvjerenjem, 
da se IPS može operacionalizirati samo zato što je u njoj izražena soci­
jalna povezanost. Zbog zastranjivanja u »idealizam«, Miroslav Juhn i 
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njegov tabor odbacuju Alfreda Adlera. Oni nisu protiv operacionaliza­
cije IPS, nego samo protiv one Adlerove škole. (Ali se i sam Adler nije 
složio s Cesarčevim kompromisnim tumačenjem njegova učenja, kao što 
se, uostalom, nije mogao pomiriti sa Sperberovom politizacijom psiholo­
gije. Alfred Adler je u osobnom susretu s Augustom Cesarcem u Zagrebu 
1931, u povodu predavanja u »Pučkom sveučilištu«, jasno dao do znanja 
Cesarcu svoje neslaganje.̂ ® Cesarec, međutim, daje naslutiti da prezire 
Adlerov politički instinkt i njegove težnje da »idiote i budale« ne traži 
gdje ih valja tražiti — »na desnici«''^). 
Praktičnu primjenu IPS, I to komparativno Adlerove i Sperberove, s ja­
snom prevagom Speirberovih elemenata pokazuje Vera Steln-Ehrllch 
(publikacija: »Individualna psihologija u školskoj praksi« u nizu »Nova 
pedagogija« zagrebačke nakladne kuće »Minerva« 1934). Primjena IPS 
nije moguća bez analize »zajednice«, koja ne može biti »ahistorljski ne­
dokučiv i nepromjenljiv Ideal«, nego konkretna tvorevina, kojoj se čo­
vjek može i mora prilagoditi. I zadaća je psihologije samo »osposoblja­
vanje jedinke da se prilagodi, nikakva promjena društva«.''* Iako se, da­
kle, Vera Stein-Ehrllch priklanja Sperberu, ona nije dosljedna kao Manes 
Sperber, dosljedna u tome što je cilj psihološke prakse. Njezinu nedoslje­
dnost donekle opravdava njezin cilj — školska praksa I zadatak škole 
da pripremi dijete na nadolazeće opasnosti fašističkog totalitarizma. Ona 
stoga forsira kritičko konstruktivno mišljenje kao odraz samosigurnosti 
i samostalnosti ličnosti i u tome je sasvim recipirala Sperbera. Da je, 
međutim, i Sperber podlegao stanovitom »Idealizmu« u tome što postu-
lira »jedinstvo ličnosti« u Adlerovu smislu, a da to nije potkrijepio argu­
mentima, primjećuje Miroslav Juhn.''® (I tu je postavku preuzela Vera 
Stein-Ehrlich.) 
Miroslav Krleža sjeća se*' da je Manes Sperber vodio diskusije o (opreč­
nim) recepcijama njegove individualne psihologije sa Zvonimirom Rlcht-
mannom. I Zvonimir Richtmann objavio je 1932. napis »Psihoanaliza. 
Njezin materijalistički osnov i odnos prema drugim psihološkim teorlja-
ma«*^ u kojem se, doduše, poziva na napis Augusta Cesarca i njegov 
pokušaj da spoji PA i IPS s dijalektičkim mišljenjem. Načelno je Richt­
mann uvjeren da se i PA i IPS mogu Integrirati u taj misaoni sustav, ali 
argumenti potječu Iz analogija Između ljudskih procesa s procesima u 
prirodi. Zvonimir Richtmann recipirao je I kvantnu teoriju, teoriju relativ­
nosti i Heisenbergovu relaciju neodređenosti. Te mu teorije služe kao ana­
logne teze. U razračunavanju s PA I IPS, individualna se psihologija ističe 
svojim postulatom jedinstva ličnosti (povezanost Između psihičkih I fizič­
kih procesa) u jedinstvu materijalnog svijeta, čije su različite pojave samo 
modaliteti. Nijedan modalitet ne može zahtijevati primat u odnosu na 
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5 časopis za suvremenu povijest g j 
supro tn i , n i j e d n o m ne p r i p a d a veći s tupanj »s tvarnos t i« . Svi su m o d a ­
li tet i »model i s tvarnos t i« (analogi ja p r e m a B o h r o v o m a t o m s k o m mode lu ! ) . 
U nečemu se Z v o n i m i r R i c h t m a n n raz l ikuje o d A u g u s t a Cesa rca : u svom 
k r i t i č k o m p rop i t i van ju važnos t i d e t e r m i n i z m a ; R i c h t m a n n je svjestan d a 
je p r i n c i p d e t e r m i n i z m a i u p r i r odos lovn im z n a n o s t i m a dospio u krizu*^, 
i t o z a t o što je neopoz i t i v i zam (logički poz i t i v i zam) p r o p i t i v a o važnos t 
f iz ika ln ih i n d u k t i v n i h p r o t o k o l a r n i h rečenica. Z v o n i m i r R i c h t m a n n 
svjestan je d a n i j edna znanos t ne m o ž e bi t i v r a ć e n a n a t r a g iza t i h logič­
k ih razmiš l janja , n i t i m o ž e mimoići p r o b l e m stat is t ičke vjeroja tnost i svih 
i skaza o zakon i tos t ima . T i m e što je s te pozicije p r o n i k a o u p r o b l e m k a u ­
za lnos t i , Z v o n i m i r R i c h t m a n n d o v o d i u p i t an je aks iom marks is t ičkog 
d i ja lek t ičkog mišl jenja: de te rmin i ranos t čov jekova ponašan ja . T i m e R i ­
c h t m a n n pos tav l ja i p r o b l e m čiji je da lekosežni d o m e t i Spe rbe rov im reci-
p i j en t ima b io n e p o z n a t : p i tanje s lobode n a s u p r o t mogućnos t i kond ic ion i -
ranja , p i t an je d o m e t a i g ran ica psihologije, p i t an je k a k o je i ko l i ko m o ­
guće soci jalnopsihološko djelovanje i utjecanje n a čovjeka. 
Z v o n i m i r Richtm.ann nije t a k o o t v o r e n o pos t av io t a p i tan ja , al i njegov 
nap is upućuje n a t o d a ih je naslutio.®* U n jemu i u d r u g i m nap i s ima 
(kasnijima)^* očituje se sukob koji je, čini se, znača jan za mišljenje t ih 
in t e l ek tua laca : sukob, na ime , i z m e đ u in te lek tua lne iskrenost i i o t v o r e n o ­
sti s p r iv rženos t i m i saonom sustavu koji je i b i t i o s n o v a n j ihova pol i t i č ­
k o g opredjeljenja. T o je, uos ta lom, b i t s u k o b a š to ga je M i r o s l a v K r l e ž a 
dož iv io u isto vr i jeme, s drukči je pozicije, s pozicije umje tn ikove s lobode 
i nedokuč ive umje tn ičke k rea t ivnos t i , por i jeklo koje se ne m o ž e reduci ra t i 
n a s t ruk tu r i r anos t svijesti. 
Z v o n i m i r R i c h t m a n n nije t a k o dosl jedno k a o Mi ros l av K r l e ž a os tao n a 
liniji p r o b l e m a u čiju je suštinu p r o n i k n u o . P r e t p o s t a v l j a m k a k o nije bio 
m o t i v i r a n d a r a z r a d i p rob l em determinaci je na p rob lemat i c i I P S p o A d ­
leru, z a t o š to sam A d l e r de te rmin i ranos t nije p rob l ema t i z i r ao . A d l e r je 
is t icao f ina lnos t k a o b i t psihičkih procesa, a d a k a u z a l n o s t ne niječe ni t i 
ju je m o r a o sup ro t s t av i t i . N a t o m ga je p u t u p r a t i o i Manes Sperber . U 
f iz ika ln im se teor i jama de te rmin i r anos t ne n a r u š a v a , već samo re la t iv iz i ra . 
D i j a l ek t i čko p i tanje posta je znača jn im samo u to l iko u k o l i k o d i ja lek t ika 
k a o obraz loženje uz ročn ih veza u k v a n t n o j mehanic i ne zadovo l j ava . P i ­
tanje j e , na ime , koji m e h a n i z a m selekt i ra i zmeđu bezbro j moguć ih k r e t a ­
nja , a isti se p r o b l e m pos tav l ja a n a l o g n o u tumačenju i zvora i por i jekla 
od ređenoga ps ih ičkog procesa . Di j a l ek t ika , t a k o đ e r , zataj i u tumačenju 
u z a j a m n o g dje lovanja i zmeđu d r u š t v a i po jed inca ; ona , z a p r a v o , funkci ­
on i ra s a m o u od ređ ivan ju odnosa i zmeđu P A i I P S . 
P A je z a R i c h t m a n n a teza, I P S negacija i an t i t eza . Proč išćena P A , iz koje 
su e l imini rani i h e d o n i z a m i i nd iv idua l i zam, bi la bi spoj iva s a n t i t e z o m 
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bez »ideal izma«; sinteza P A bez Freuda i I P S bez Adlera bila bi »me­
todologi ja za s tvaranje socijalne svijesti i r ac iona lnog pron ican ja u z a k o ­
ni tos t i povi jesnog d ruš tva« .* ' 
I Z v o n i m i r R i c h t m a n n optužuje se zbog rev iz ion izma i zbog » t rock i zma« . 
A p s u r d n o s t t ih o p t u ž b i osuđuje Mi ros l av K r l e ž a : »ova g r u p a [ . . . ] p r e d ­
s tavl ja naj t ip ični ju d i ja lekt ičku heterodoksi ju [ . . . ] ali [ . . . ] t o nema 
n i k a k v e veze s diskusi jom o k o empi r iokr i t i c i zma [ • • . ] . D a u R l c h t m a n -
n o v u č l anku o p r e v r a t u u naučno j slici o svijetu n e m a n i k a k v o g religi­
o z n o g ideal is t ičko-f idels t ičkog p r ik lona , t o je i zvan diskusija. G r u p a P o d -
ho r sk i -RIch tmann je apolitička.«*® 
K o l i k o su te znans tveno- teore t ske r a s p r a v e utjecale n a Manesa Sperbera? 
Val ja ima t i n a u m u d a je Man^s Sperber i k a o ind iv idua ln i ps iholog b io 
a u t o d i k t a t i d a nije zav r š io a k a d e m s k i s tudi j psihologije. T a k o đ e r n iš ta 
ne upućuje n a to d a je b io u p o z n a t s o n i m znača jn im spozna jno- teor i j -
sk lm p r o b l e m i m a koj ih su se do tak l i t i f izičari . M a n e s Sperber k a o ind i ­
v idua ln i ps iholog bio je p r ak t i ča r . A l i u svoj im m e m o a r i m a daje naslu­
t i t i d a je osjećao divljenje p r e m a i sk ren im ž e n a m a i m u š k a r c i m a . Iskre­
n i m a u p r i v r ženos t i svoj im uvjerenj ima, na roč i to p r e m a o n i m a koj i su 
naočigled z a b l u d a par t i j ske linije odbi ja l i »sacrif icium intellectus«.*^ 
S toga je M a n e s Sperber posebno osjećao k a k o ga p r iv lač i p r imjer M i r o ­
s lava Kr l eže , ne samo z a t o što je 12 god ina starij i K r l e ž a već t a d a bio 
p r i zna t i kn j i ževn ik i au to r i t e t cijele jedne generacije. M a n e s Sperber o d u ­
ševljen je t ime k a k o se K r l e ž a u sukobu s pa r t i j sk im d o g m a t i č a r i m a 
služi »svojim vel ik im znan jem i od lučnošću b u n t o v n i k a , koj i n i t i želi 
preć i p r e k o po ruge i pod los t i [ . . . ] n i t i ih m o ž e podni je t i [ . . .]«.** 
K r l e ž a p o d r ž a v a Z v o n i m i r a R i c h t m a n n a i njegovu g r u p u p r o t i v op tužb i 
koje potječu iz kiniga o k o Ognjena Priče«*® i a k o sam K r l e ž a R i c h t m a n n a 
s m a t r a pr i je k o m p i l a t o r o m nego samos ta ln im zače tn ikom n o v i h teorija.®" 
Mi ros l av K r l e ž a k r i t i z i r a i estet iku socreal izma, p a je sam o d 1928 . n a ­
dal je b io u sukobu, p o z n a t o m k a o »sukob n a knj iževnoj ljevici«.®^ 
U t im okolniostlma Mi ros l av K r l e ž a dož iv io je Sperberove n a s t u p e u 
Zagrebu i n jegovo druženje u S te inovu k r u ž o k u . Mi ros l av K r l e ž a u o č a v a 
Spe rbe rovu b l iz inu Pr ic inoj liniji, p a je u n izu n a v o d a d a o nas lu t i t i d a 
se d r ž a o poneš to r eze rv i r ano p r e m a Manesu Sperberu . T a je r eze rva p o ­
s toja la i kasni je , i to , i p r e m a Spe rbe rovu po l i t i čkom opredjeljenju, i p r e ­
m a n jemu k a o piscu i književniku.®^ O Sperberovoj funkciji u R a d n o j 
zajednici z a i nd iv idua lnu psihologiju K r l e ž a se nije izjasnio n i u svom 
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' 3 Miroslav Krleža, »Dnevnik«, 14, 15, 43, 133. 
Često spominjani u »Dnevniku« T. i u razgovorima s EnesOm Čengićem.-
" Manes Sperber: »AH das Vergangene . . .« , 616. 
»» Ibidem, 617 i d. 
*' Građa »Immigranten« (»imigranti«). Dopis Hansa Schafraneka, »DruStvo za llistorij'u 
radničkog pokreta Austrije«, autorici od 25. IX 1989. 
' 8 Manes Sperber, »Ali das Vergangene . . .«, 619. 
•» Građa za razdoblje 1929—1937. 
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»Dnevniku« ni u razgovor ima s Enesom Čengićem. N o , odnos između te 
dvojice nakon r a t a svakako je prisniji. Miroslav Kr leža 70-ih se godina 
dopisuje s Manesom Sperberom, u to doba referentom za Istočnu knji­
ževnost u pariškoj izdavačkoj kući Ca lman-Lćvy . Mančs Sperber je t om 
nak ladn iku predložio da se na f rancuskom jeziku izda »Banket u Bli tvi«. 
Prep iska između Kr leže i Sperbera sadrži , osim neminovnih poslovnih 
dogovora , uvijek i KrležIna prijateljska pi tanja o b račnom pa ru Sperber, 
te p o z d r a v e Miroslava i Bele Krleže.®* 
Zacijelo je zajednička sudbina — razočaranje komunis t ičkim idealom, 
shvaćanje d a su obmanut i i p revaren i , a nj ihov ideal izam i k a r ak t e r z lo­
rabljeni — bila o n o što ih je zbližilo, j ednako k a o što je t a spoznaja pove­
zivala lijevu inteligenciju u cijeloj Evrop i . T o je iskustvoi temelj mnogih 
pri jatel js tava što su ih i Man^s Sperber i Miros lav Kr leža njegovali s ev­
ropskim misliocima i književnicima (Romain Rol land , A n d r e Mal raux , 
A r t h u r Kostler, O t o Bihalj Merin i dr.)®*. 
Pr imjer je i spravna i iskrena čovjeka za Manesa Sperbera i D u k a Cvijić, 
kojega je Mančs Sperber upoznao u Beču, gdje je Cvijić bio dopisnik 
TASS-a . Manes Sperber p r i znao m u je »natprosječne ljudske kval i te te i 
poseban polit ički inst inkt , te sposobnost pol i t ičkog prosuđivanja«.®' 
D u k a Cvij ić je do posljednjeg t r enu tka odbijao »sacrificium intellectus«, 
žr tvujući za to vlast i t i ž ivot . 
O d n o s između Manesa Sperbera i D u k e Cvijića po t rebno je rasvijetlit i 
još i p o d drugim aspektom: D u k a Cvijić, na ime, p r idobio je Manesa 
Sperbera za suradnju u službi Par t i j i . D u k a Cvij ić p lan i rao je K o m i n -
ternu upozor i t i na prijeteću opasnost od građanskog r a t a u Austrij i , zbog 
zaoš t ravanja odnosa Između socijaldemokrata i staleške d ržave . H t i o je 
ukaza t i n a nužnost suradnje K P O - e sa soci jaldemokrat ima rad i obrane 
od austrofašizma.®® Is t raživanja suradnika »Druš tva za historiju radnič­
kog p o k r e t a Austrije« u Arh ivu Savezne direkcije policije u Beču nisu 
urodi la p rona laskom materi jala (policijskih k a r t o n a o jugoslavenskim 
emigrant ima u Beču) o ilegalnim komunis t ima. Iako se pretpostavl ja da su 
bili p o d prismotrom.®' Manes Sperber je za D u k u Cvijića preuz imao I 
kur i rske usluge, prenoseći ilegalne materi jale zagrebačkim prijateljima.®* 
Iznenadi la m e je činjenica d a o toj Sperberovoj parti jskoj akt ivnost i 
nisam naišla n a t ragove u arhivskoj građi . Iako sam očekivala da b i se 
podaci mogli naći u »povjerljivim spisima Odjel jka za d r ž a v n u zašti tu 
Banske u p r a v e Savske banovine« t e u »Urudžben im zapisnicima Redar ­
stvenog redateljstva« u Arh ivu H r v a t s k e u Zagrebu.®® Arhivsk ih poda -
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Moralni, intelektualni, politički i estetski 
Tomis lavu Bekiću, is traživaču knj iževnog opusa Manesa Sperbera, za­
hvaljujem napomenu koja osvjetljava utjecaj što ga je Manes Sperber 
imao n a zagrebačku inteligenciju. Rukovods tvo Par t i je zaprepaš teno je 
primijet i lo da velik broj mladih u individualnoj psihologiji oči to nalazi 
rješenje klasnog i socijalnog pitanja.*"* Neko l iko njih se odluči lo na na ­
s tavak studija I P S kod Mančsa Sperbera u Berlinu d o 1933. godine*"' 
Manes Sperber, op. cit., 619. 
1 " Ibid., 512. 
" 2 Podatak prema Sperberu, 778. 
M. Sperber, op. cit., 778. 
Dr Vladimir Bakarić 1974. ili 1975. u RTV Zagreb — Pismo T. Bekića autorici 29. 
IX 1989. 
M. Sperber, op. cit., 512. 
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t aka nema ni o odnosu Manesa Sperbera i Milana Gorkićâ "" koji je bio 
rezerviran, iako mu Mančs Sperber pr iznaje lojalnost i pr ivrženost P a r ­
tiji, samozatajno izvršavanje zapovijedi sve do svoje smrti u staljinistič­
kim čis tkama. 
Z a h v a l n o se Manes Sperber sjeća ostalih poznan ika i prijatelja (koje ne 
spominje imenično), pri je svega podršci i financijskoj pomoći d r a Bene 
Steina, poš to mu je d r Stein p ružao utočište u Zagrebu i k a d je Manes 
Sperber već bio p rek inuo sve veze s Par t i jom. T o mu je bi lo utol iko 
dragocjenije što je Mančs Sperber nakon dolaska nacionalsocijalista na 
vlas t u Austrij i osjećao da je defini t ivno izgubio još jednu domovinu , 
Beč.*** Zagrebački prijatelji o tvor i l i su nakon toga presudnog događaja 
za autr i jske Židove svoje domove Sperberovoj p rvo j supruzi Mir jam 
(rođenoj Reiter) i zajedničkom sinu Vladimiru Friedrichu U r i (rođen 29. 
I 1934. u Zagrebu) . Poslije ulaska V e h r m a c h t a u Jugoslaviju, oni su p re ­
bacili Mir jam i dijete u Spli t ; odande su se Mir jam i sin uspjeli skloniti 
u Itali ju i preživjeti p rogon Židova.**^ 
I August Cesarec m u je sačuvao prijateljstvo, una toč dalekosežnom razi­
laženju u uvjerenjima. N a p o v r a t k u iz Rusije, August Cesarec posjećuje 
Manesa Sperbera 1935. u Par izu . O t o m je susretu Manes Sperber govorio 
veoma dirl j ivim riječima, s mnogo razumijevanja za Augusta Cesarca 
koji »nije mogao p r izna t i da je ono što je [ . . . ] on vidio u Rusiji, nespo­
j ivo s idealima i mo t iv ima iz kojih su se i jedan i drugi opredijelil i za 
Par t i ju i za komunizam. Cesarec nije ni pokušavao o p r a v d a t i bi lo šta, 
ali je os tao pr i tome da ne može prekinut i s Par t i jom, ba rem ne t ako 
dugo d o k se komunist i u Jugoslaviji progone, ali i zbog toga, što za njega 
ne postoji ništa d rugo [ . . . ] « . T a d a je Manes Sperber naslutio d a je taj 
susret s Augus tom Cesarcem u svakom pogledu bio posljednji,*"* iako 
dugo nije znao k a k o je August Cesarec poginuo. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
»LEBEN IN GERECHTIGKEIT UND WAHRHEIT« 
MANES SPERBER UND DIE ZAGREBER LINKE INTELLIGENZ 
Man^s Sperbers Memoirenwerk »AH das Vergangene...« hat mich auf die Ant-
wort auf eine historische Frage gebracht: Wie ist es moglich, den aufrechten 
Gang im Sinne Blochs unter den Bedingungen einer Diktatur und des Gewis-
senszwanges zu verwirklichen? Manes Sperbers Memorien sind das »Crescendo« 
seines Weges vom Sohn einer orthodox-reIigi6sen jiidischen Familie im »Schtetel« 
in Galizien, der zur Flucht gezwungen wird und in Wien eine (voriibergehende) 
Helmat findet. Ein exemplarischjiidisches Schicksal, das den Jungen in seinem 
Judentum intelektuell und emotional tief pragt. Zionismus, Sozialismus und 
Kommunismus sind die weiteren Stationen seiner politischen Entwicklung, die 
M. Sperber: »Essays zur taglichen zeitgeschichte«. »Das Elend der Psychologie«, 
161—200. 
Tomislav Bekić: »Das Jugoslawienerlebnis...«, Zbornik . . . , 122 i d., posebice 
126, 127. 
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Manes Sperber bio je svjestan dojma što ga je ostavio u Zagrebu kao 
učitelj i promicatelj I P S ; ali bi li se složio s tom ocjenom, nije vjerojatno. 
Ta on je sam, usporedo sa svojim otuđivanjem od komunizma, donekle 
kritičnije propi t ivao i osnove svoje individualpsihološke socijalizacije. 
Došao je do uvjerenja da IPS i ostale psihologije podsvijesti nastupaju 
kao »raskrinkavači ideologija i ideoloških svijesti«, a da ne udovoljavaju 
tom postulatu, jer »&vjekov je život i postajanje složena igra zrcaljenja 
svjetla i sjena, razmišljanja i činova, odnosa i međuzavisnosti [ . . . ] bitak 
nije uhvatl j iv, samo postajanje [ . . .]«.*"* 
To postajanje čovjekom Manes Sperber opisuje u svojim memoarima i 
osvrće se na nj opet i opet u svom književnom djelu. Veliki romani »Der 
brennende Dornbusch« i »Wie eine Trane im Ozean« zrcale — u liko­
vima zagrebačkih i jugoslavenskih protagonista fizionomije njegovih pr i ­
jatelja, suputnika i drugova. Oni , pak , paradigmatski su likovi na Sper­
berovu putu od marksističkog individualpsihologa do apostata od komu­
nizma.*"' Povijesna je pozadina Sperberovih romana prelomni povije­
sni događaj jugoslavenskih naroda i narodnosti . Ali u njoj je i u tom 
duhovnom i intelektualnom ozračju događaja ozrcaljena i tajnovita p o ­
vijest Kominterne na Sperberovu putu. Susreti i prijateljstva u Zagrebu 
zacijelo nisu ostali bez utjecaja na Sperberovu odluku o tome da iz vla­
stitih spoznaja povuče odgovarajuće konzekvence. T a k o će Mančs Sperber 
1937. godine napuštanjem Parti je učiniti dosljedan korak i t ime oprav­
dati svoj postulat »živjeti pravedno i istinito«. 
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jeweils vom Erleben und Durchdenken von Alfred Adlers IPS mitgeformt wer-
den. Diese politischen Oberzeugungen pragen schliesslicli seine Rezeption der 
IPS. Berlin ist eine Station seiner psychotherapeutischen und beratenden Tatig-
keit, Zagreb eine vreiteie. In Zagreb lernt er jedoch verschiedene Denkmuster 
kennen, die versuchen, die umwalzenden Theorien Einsteins, Plancks, Heisen-
bergs, Bohrs, wie auch Sigmund Freud und Alfred Adler mit einem System in 
Einklang zu bringen, das angetreten war als Avantgarde antimetaphysisclien und 
antidogmatischen Denkens, diesen Einspruch jedoch aus politischen Griinden 
nicht erfiillte (nicht erfiillen konnte). Intellektuelle Ehrlichkeit und Parteidiszi-
plin, Loyalitat und intellektuelle Mobilitat gerieten in einen unlosbaren Kon­
flikt; -wie die Freude in Zagreb diesem Konflikt bevaltigten, kann aus Manžs 
Sperber nicht ohne Wirkung geblieben sein, obwohl er sich in seinen Memorien 
dariiber keine Rechenschaft gegeben bat. Ich bin jedoch zur Auffassung ge-
kommen, dass in diesem intellektuellen Klima nicht nur sein schriftstellerisches 
"Werk angeregt wurde, sondern auch der Denker Manžs Sperber entscheidene 
Anstosse zu seinem Bruch mit dam Kommunismus und Infragestellung seiner 
gesamten Existenz bis zu diesem Bruch erhalten hat. 
